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Abstrak 
 
Aplikasi kamus hukum Indonesia berbasis Android adalah aplikasi yang memberikan 
informasi tentang hukum di Indonesia. Kamus ini berisi informasi hukum antara lain 
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, istilah-istilah hukum di Indonesia, Kitab 
Undang – Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Aplikasi ini juga dilengkapi dengan memo yang dapat digunakan untuk mencatat. 
Metodologi pengembangan sistem pada aplikasi kamus hukum Indonesia ini 
menggunakan metodologi RUP (Rational Unified Process) yang merupakan sistem 
pengembangan dengan menggunakan model UML (Unified Model Language). 
Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan sistem aplikasi dari eclipse yang 
mendukung ADT (Android Development Tool) yang merupakan plugin yang 
menghubungkan IDE eclipse dan Android SDK. 
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Abstract 
 
Indonesian law dictionary-based Android is an application that provides information 
about the law in Indonesia. This dictionary contains information such as Pancasila 
law, the Constitution of 1945, the terms of the law in Indonesia, the Book of Law - 
Criminal Code, and the Book of Civil Law Act. The application also comes with a 
memo that can be used to record. System development methodology in Indonesia this 
law dictionary application using RUP methodology (Rational Unified Process) which 
is a development system using a model of UML (Unified Model Language). This 
application is made by using a system that supports the application of the Eclipse 
ADT (Android Development Tools) which is an eclipse plugin that connects IDE and 
Android SDK. 
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